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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
'- ~ 
....... ...... .. // 1.5. .. C .. ~ .. t?. ... c! .. . c.( ... ,Maine 
Dato ,J; ly :D / '{-'//! 
Nam, 1~~11tllam .... & k.1d4J//t% ................................... 
Street Address ..... ...... ....... ..................... ........ ... ...... ............................... ...... .............. .. ... .............. ... ........ ......................... . . 
City°' Town : Gc . £41 a,r i ... /ff ?/ZT .~L ............ .. ·· ·· ··················· 
How long in U nited States . .. J , .. e .. 9 ... >:: ,,L .... . .................... . H ow long in Maine ... . Jj .. e.d .. !CA. 
Born in cJ/ bell r-;j (?. E ;t'.anc;clo,te of Binh J /'u / /ti/f'd / 
If married, how many children ... 7:7.J..a.:r. .r.J. ... f:: .. 4.. ......... .. ........... 0ccupation . ... w..a.1.:.l .. r. .. C . .':f..\S. .. .. .. 
N'(i,,~"~'::ft;r····· £':1,1y .. l!!l llf.. n .. ····················· ···················· ·· ····· ·· 
Addms of employ« i1P (}§ <C; le:A d.. , T., h ?J A elf!,_, e " d /Jf 4 ,' n e.-/ 
English ...... .. ... .... ... ................... . Speak. .. . y. .. e ... s ........... ......... Rcad .... 5-.. :e .. S .. ... .. .... ... ... W rite .J ... f;..;. .. ~ .. .... .... .. ... .. 
Other languages .... tr:.~ne.h .... 1 .• . .. .... -; ... e.~ ......................... 1.~ .. .... . . 'j .... (;. ... S. ........ .. ... ......... '.' ..... .... J" .. e.. .. ~ .. ............ . 
Have you made application for citizenship? ...... ~ ...... ............ .... .. .... .... ........... ... ...... ... .. .. ....... ........... ....... ... .. .. ...... .. 
Have you ever h ad military service?. .. ... :::-:: ....... ... ... ..... .... ... .. ..... ... ... .... .. .. ............. ........... .............. .. ..... ... .. .... ........ .. ..... . . 
If so, where? .. ...... -:-:-:: ... ......... .... .. .. ... ...... ... ........... ...... .... ...... .. W hen? ..... = .............. ........... ................................. ...........  . 
Signatu~ .... ~ ·-· ····~~ 
Witnesscf~ .... £~ 
llliJYD !t .G.O. JUL 9 
